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在本实验条件下青蟹密度为 417 只/m3 时的存活率 高。 





长增长率 293.02%、甲宽增长率 255.36%、增肉系数 1934.63%、死亡率 49.99%和蜕壳
率 45.05%，比锯缘青蟹更佳；不同养殖容器的材质养殖实验中，网箱组的养殖效果，
即甲长增长率 225.95%、甲宽增长率 275.56%、增肉系数 2330.45%、死亡率 50.05%和
蜕壳率 41.67%，比塑料箱组更佳；不同大小的养殖容器养殖实验中，容积中等，为 10000 
cm3 的养殖容器的养殖效果，即甲长增长率 240.11%、甲宽增长率 263.26%、增肉系数
1685.91%、死亡率 52.00%和蜕壳率 43.75%，比 10000 cm3 和 10000 cm3 的养殖容器养殖
效果更佳；不同笼箱置放层次养殖实验中，距离水底距离适中的养殖组，即第三层和
















增长率 321.27%、甲宽增长率 243.86%、增肉系数 2190.90%、死亡率 47.29%和蜕壳率
40.73%，比圆柱形笼箱养殖效果更佳。实验过程中丰满度始终大于 1，表明室内水泥池
单个体分隔式多层笼箱的设施养殖是可行的。 




率 109.59%、甲宽增长率 89.85%、增肉系数 286.77%、死亡率 38.64%和蜕壳率 44.13%，
比塑料箱组更佳；不同大小的养殖容器养殖实验中，容积中等，为 10000 cm3 的养殖容
器，甲长增长率 120.06%、甲宽增长率 89.99%、增肉系数 322.00%、死亡率 29.63%和
蜕壳率 47.31%，比 10000cm3 和 10000cm3 的养殖容器养殖效果更佳；不同笼箱置放层
次养殖实验中，距离水底距离适中的养殖组，即第二层，甲宽增长率 105.09%、增肉系










































Scylla is one of the most important economic aquaculture species in China. This research 
discuss the comparison between the two species of mud crabs(Scylla paramamosain and 
Scylla serrata)intermediate rearing with net cages in concerte pool outdoor, the 
culture models of protected rearing in concerte pool indoor and earth pond outdoor with 
single individual and partition type of stacked cages by morphology, ecology, aquaculture 
technology and special breeding methods. In order to work out some new view points, new 
aquaculture methods and new technology to deal with the problem which are troubling crab 
breeding industry, such as the shortage of seeds, cannibalism, escape too many, difficulty to 
estimate the number in pool, this research also in order to rich the data base of breeding 
biology and breeding techniques of marine shrimp and crab, the main result are as follows: 
1) Under the condition of water temperature of 25～27℃, pH of 7.5～8.5, salinity of 
13～16 and continuous aeration, intermediate rearing two different species of juvenile mud 
crabs(Scylla paramamosain, Scylla serrata) with the cages which were made of PVC pipe 
and silk screen net in pools outdoor. The result showed the mortality of Scylla paramamosain 
is lower than Scylla serrata; the molting rates of Scylla paramamosain is higher than Scylla 
serrata. The weight coefficient were the groupsⅠ(21.10) and the groupⅡ(14.17); the 
increase of carapace length were the groupsⅠ(337.25%) and the groupⅡ(304.99%); the 
increase of carapace width are 275.00%, 204.42%, had signification difference(p<0.05). The 
relationship between the carapace length and width is linear relation,the relationship between 
the carapace width and bodyweight is exponential relation，with width growth, the length and 
bodyweight of Scylla paramamosain grows faster. In conclusion, the model of cultured mud 
crabs with the net cage is feasible, the breeding effect of Scylla paramamosain is better, 
under the condition of this experiment, the density of juvenile crab was 417/m3 had the 
highest rate of survival. 
2) Under the condition of water temperature of 27～29℃, pH of 7.8～8.1, salinity of 
13～16 and continuous aeration, use square net cages and round net cages with three 
standards of volumes and square plastic cages with two standards of volumes to culture two 
species of mud crabs(Scylla paramamosain, Scylla serrata) in concerte pool indoor for the 
experiment of four breeding groups combination and five breeding groups combination, try 















parameters of the increase of length, width, bodyweight, morality and the rate of molting. 
The result shows that in the experiment of different species of mud crabs, the breeding effect 
of Scylla paramamosain，inculding the increase of length is 293.02%, the increase of width is 
255.36%, the increase of bodyweight is 1934.63%, morality is 49.99%, the rate of molting is 
45.05%，is better than Scylla serrata; in the experiment of different materials of cages, 
the breeding effect of net cage inculding the increase of length is 225.95%, the increase of 
width is 275.56%, the increase of bodyweight is 2330.45%, morality is 50.05%, the rate of 
molting is 41.67%，is better than plastic cage; in the experiment of different volumes of 
cages, the breeding effect of 10000 cm3 group inculding the increase of length is 240.11%, 
the increase of width is 263.26%, the increase of bodyweight is 1685.91%, morality is 
52.00%, the rate of molting is 43.75%，is better than the other two(10000 cm3 and  10000 
cm3); in the experiment of different stacking levels, the breeding effect of the groups of 
moderate distance from underwater(the third and the fourth) including the increase of width 
is 272.43%,the increase of bodyweight is 2092.40%, morality is 44.80%, the rate of molting 
is 49.22%，are better than the others(the first, the second and the fifth); in the experiment of 
different shapes of cages, the breeding effect of square cage inculding the increase of 
length is 321.27%, the increase of width is 243.86%, the increase of bodyweight is 2190.90%, 
morality is 47.29%, the rate of molting is 40.73%，is better than round cage. The fullness is 
higher than 1 during the experiment, this means the culture models of protected rearing in 
concerte pool indoor with single individual and partition type of stacked cages is feasible. 
3) Under the condition of water temperature of 28～32℃, pH of 7.5～8.5, salinity of 
13～16, use net cages with three standards of volumes and plastic cages with two standards 
of volumes to culture Scylla paramamosain in earth pond outdoor for the experiment of three 
breeding groups combination, try to find out the aquaculture group which has better breeding 
effect by comparison the parameters of the increase of length, width, bodyweight, morality 
and the rate of molting. The result shows that in the experiment of different materials of 
cages, the breeding effect of net cage inculding the increase of length is 109.59%, the 
increase of width is 89.85%,the increase of bodyweight is 286.77%, morality is 38.64%, the 
rate of molting is 44.13%，is better than plastic cage; in the experiment of different 
volumes of cages, the breeding effect of 10000 cm3 group inculding the increase of length is 
120.06%, the increase of width is 89.99%, the increase of bodyweight is 322.00%, morality 
is 29.63%, the rate of molting is 47.31%，is better than the other two(10000 cm3 and     















of moderate distance from underwater(the second)inculding the increase of width is 
105.09%,the increase of bodyweight is 298.53%, morality is 29.63%, the rate of molting is 
43.00%，are better than the others(the first and the third). The fullness is higher than 1 during 
the experiment, this means the culture models of protected rearing in earth pond outdoor 
with single individual and partition type of stacked cages is feasible. 
Key words: Scylla serrata; Scylla paramamosain; intermediate rearing; protected 



































55，较适宜的盐度为 5～33， 适盐度 13～27，对低盐度适应能力较强。青蟹对水中
的溶解氧含量要求相对不高，大于 2 毫克/升时，青蟹摄食、生长和活动正常；小于 1
毫克/升时，停止摄食，反应迟钝或浮头死亡；青蟹对 pH 值的适应范围在 7.5～8.9 之
间，pH 值 7.88 为适宜。青蟹性成熟年龄为 1 年，雌性生物学 小型为甲宽 108 mm，
产卵底质以细沙、泥等易埋栖软基为宜，产卵水温 14.6℃以上，盐度 30 左右，怀卵量
200 万至 300 万，夜间或凌晨产卵[7]。青蟹产卵过后即开始卵巢发育，一年内可多次抱
卵，实验发现青蟹交配后贮存的精子可多次利用。养殖季节集中在每年 6 月～10 月，
厦门地区，拟穴青蟹一年的繁殖高峰有两个，一个是在 5 月中旬至 6 月中旬，另一个




































践，80 年代后期就成功的育出了批量的苗种，并多次通过专家的验收。到 90 年代初首
次在国内成功地实现了青蟹大规模人工育苗，达到了单位水体出苗量 (C1～C2) 4000
只/米 3 的水平，1994 年人工育苗达到了工厂化生产水平，单季生产青蟹仔蟹 200 多万
只[11]。1990 年后，我国其他地区也相继开展了青蟹人工育苗的实践，并有不少成功的
报道[12-16]。湛江水产学院吴琴瑟等，利用一只雌蟹育出幼蟹 (Cl～C3) 4177 只[17]，平均
3700 只/米 3，目前，浙江有关单位已开展人工育苗的规模生产[18]。近年来北方的山东、
河北、辽宁等地由于综合养殖的需要，也先后引进青蟹苗种养殖，同时开展人工育苗
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